神奈川大学史研究会開催報告・事業協力報告 by unknown
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第
三
回日
　
時
：
二
〇
一
八
年
二
月
二
日
（
金
）
十
六
時
四
〇
分
～
十
八
時
〇
〇
分
会
　
場
：
横
浜
キ
ャ
ン
パ
ス
一
号
館
三
〇
八
会
議
室
報
告
者
：
内
海
孝
氏
（
東
京
外
国
語
大
学
名
誉
教
授
、
本
学
非
常
勤
講
師
）
報
　
告
：「
横
浜
専
門
学
校
と
横
浜
の
政
財
界
―
ど
の
よ
う
な
距
離
感
が
あ
っ
た
の
か
―
」
開
会
・
閉
会
挨
拶
：
木
内
好
信
（
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
長
）
司
会
進
行
：
大
坪
潤
子
（
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
）
参
加
者
：
二
十
名
〔
概
要
〕
神
奈
川
大
学
の
特
色
で
あ
る
給
費
生
制
度
は
、
前
身
の
横
浜
専
門
学
校
時
代
に
始
ま
る
。
報
告
で
は
こ
れ
を
支
え
た
奨
学
会
の
顧
問
各
々
や
そ
の
相
関
関
係
に
光
が
当
て
ら
れ
た
。
　
社
会
全
般
や
国
際
情
勢
ま
で
含
め
た
知
見
の
も
と
、
昭
和
初
期
の
横
浜
政
財
界
を
代
表
す
る
原
家
や
渡
辺
家
、
三
井
・
三
菱
財
閥
な
ど
、
実
に
錚
々
た
る
顔
ぶ
れ
で
あ
る
こ
と
、
林
賴
三
郎
校
長
の
人
脈
も
色
濃
い
こ
と
な
ど
が
詳
ら
か
に
述
べ
ら
れ
た
。
　
ま
た
、
原
三
溪
市
民
研
究
会
か
ら
も
多
数
の
参
加
が
あ
り
、
本
学
と
原
富
太
郎
（
三
溪
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
大
い
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た
。
神
奈
川
大
学
史
研
究
会
開
催
報
告
第３回研究会
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○
「
米
田
吉
盛
展
」
お
よ
び
「
米
田
吉
盛
展
開
展
式
」
展
示
期
間
：
二
〇
一
七
年
十
一
月
十
二
日
（
日
）
～
十
九
日
（
水
）（
内
子
東
自
治
セ
ン
タ
ー
）、
同
十
一
月
二
十
四
日
（
金
）
～
十
二
月
六
日
（
水
）（
内
子
町
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
）、
二
〇
一
八
年
二
月
一
日
（
木
）
～
二
十
八
日
（
水
）
（
内
子
町
図
書
情
報
館
・
パ
ネ
ル
展
示
）
〔
概
要
〕
本
学
創
立
者
・
米
田
吉
盛
の
出
身
地
で
あ
る
愛
媛
県
喜
多
郡
内
子
町
で
開
催
さ
れ
た
展
示
と
そ
の
開
展
式
へ
の
協
力
を
し
た
。
同
事
業
は
内
子
町
論
田
地
区
の
自
治
会
を
中
心
と
し
た
米
田
吉
盛
氏
企
画
展
実
行
委
員
会
の
主
催
、
内
子
町
・
内
子
町
教
育
委
員
会
の
後
援
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
度
の
開
催
に
む
け
て
、
実
行
委
員
会
で
は
米
田
吉
盛
生
誕
地
整
備
等
が
進
め
ら
れ
、
神
奈
川
大
学
資
料
編
纂
室
で
は
二
〇
一
五
年
度
か
ら
実
行
委
員
会
事
務
局
と
打
合
せ
を
重
ね
、
米
田
吉
盛
着
用
コ
ー
ト
、
横
浜
学
院
要
則
（
複
製
）、
箱
根
駅
伝
初
優
勝
時
の
襷
ほ
か
約
二
〇
件
の
資
料
貸
出
・
展
示
作
業
等
を
お
こ
な
っ
た
。
展
示
初
日
の
開
展
式
で
は
、
本
学
理
事
長
牧
内
良
平
が
来
賓
と
し
て
挨
拶
を
述
べ
た
の
ち
、
前
常
務
理
事
で
百
年
史
編
纂
委
員
会
前
委
員
長
の
法
学
部
教
授
𠮷
井
蒼
生
夫
が
米
田
吉
盛
お
よ
び
展
示
資
料
に
つ
い
て
紹
介
を
し
た
。
続
く
記
念
講
演
で
は
日
本
常
民
文
化
研
究
所
非
文
字
資
料
研
究
セ
ン
タ
ー
長
で
百
年
史
編
纂
委
員
の
工
学
部
教
授
内
田
青
蔵
が
「
内
子
と
横
浜
の
町
並
み
―
―
伝
統
を
未
来
に
繋
げ
る
町
づ
く
り
」
の
題
で
演
台
に
立
っ
た
。
今
後
の
神
奈
川
大
学
と
内
子
町
と
の
交
流
に
つ
い
て
も
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
事
業
と
な
っ
た
。
事
業
協
力
報
告
内子町ビジターセンター会場
内子東自治センター会場
